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86 Revisliz del Centro (lc Lceti~i,ii 
trcrncil:i y ii rt,daci cap, y, inconscieiit, se (IesCi <le 1;i 
cr<:u, rellisca y cau. . . .  
.4 terr:i encare arriba al> u n  sil& de vida, giragls 
ulis vers lo balcii de i:i Granota ... y Ltánima li íuix 
cap rnll i  .... 
+ f i o ~ t e n s l  Güel l .  
(Uel llibre F/o~~~scerrcia./ 
1.a Bandera gremial 
a\t.quem-la ben enlaire, 
<lu'ella sigui 1 frrm puntal 
<le tot ris estoi cantaire; 
que la veigi t i ~ t  el mon 
qu'avui, neta del afront, 
espatega al bes del aire. 
'l'rit un poble Iia despertat 
bais sa sombra sobirana, 
i al oreig de Liibertat 
s'lia reíet i ha tret ufana. 
El butsi ja re hi podrá! 
qu '~l la  a port segú durá 
;i I;i terra catalana! 
l l s < : E N A  1 1 1  
ERXEST, sol 
(Mi1,n a6 mavcada irirlifel-enclir con6 17. Tot7zns s'a¿l~<- 
,$ya: zrncop so¿ oi~eda erwimismaten sus cavilocions) 
;Quin somni mits estrany he tingut! ... perqitr ha 
estat somni, si, somni solzament, pero un somni tan 
bonich, tan hermibs, que aixis voldria somniar rota 
la vida. Quina mena de (Iols consol tia filtrat en la 
mera inima! m'ha íet veure lo que es la vida y lo 
que es la mort; m'lia fet entendre que dormir aiais 
es estar compfetament riespert y que I'estar despert, 
aquí, en mitj de tot lo que'm rodeja, es dormir en I r i  
flonjr, llit de I;i nyonya y del ensopiment. 
Ma? m'liavia semblat tot lo que'm volta, tan mi- 
grat, tan mort, tan buyt .... Sempre, sempre lo ma- 
teja. i:on<-ertida In existencia en una cenia al entorn 
j1.n 9,-inmaei.~, S o . .  la prirnaitra, es la 
\.ida!. . . 
Sin \.¡<la nii hay rii.l<>, tirrrii ... ni luz. .. ni amor. .. 
;~~ada!. . 
a a r.7 /a a . 1;s primavera es 
todo! ... 
La primavera es luz que irracli;i nuestra alma aiq~ 
claridad excelsa .... E s  el risiiriio despertar de un 
sueño profundo (le nueve meses; es el soplo <le aire 
con que nuestros pulniones se inyectan ile origen<!, 
es e1 amor que renace .... 
E s  la naturaleza t<irl;i ijue, all~o!-~~ra<l;i, se extrr- 
mece, y esparce aronias <lue nos pro<luccn deleitt 
divino ... y trae consigo las flores y los c&fir<is las 
rnelodias del ruiseñor, cii?<> i(orji:o, es alegre cíim<> 
el despertar de un sueño ienturr>so que la realicla~l 
confirma; lleno <le ar,noni;is es, como en noche se- 
rena rumor de besos al conítin<lirse con el murmullo 
de la fuente y la placi<lrz <le lii brisa; es dulce, cornri 
la esperanza, comti la miel que se anida en Ii>s labios 
de l;i mujer enaniorada, cornci 1:i srinris:~ (le un ros 
tro peregrino, como el <:;int;ir ( 1 ~  los :irn<irrs.... 
;La primavera es I;i vida! ... 
Sin vida no hay cielo, tierra ... ni luz .... 7 i i  csjc-  
rnnía... ni amor... ;,,atta! ... 
Sin primaver;, no />q v i k  ... L A  r~r~iit,ii-r.:~<n, pues, 
ES PODO! ... 
Rleerdo Pal le jQ.  ' 
Rerts M;~).rr igo?. 
de la cual vaig j« rod;int tapat <I'ulls coin un csirall 
de rrbutj, buyclant aisis lo pr~i i  <le la vida al ensemps 
que omplo la bassa <Ir la mort. Y,  que n'rs de tristi, 
la existencia al entrlrn [I'una cknia, y en cambi, qui. 
bcinich rleu esser seguirla per un caini llarch y srnsi  
fitas, recórrela anant sernpre endevant, topant sem- 
pre ab  cosas novas, desconeixent per complert la 
monot<inia, avansant sempre cercant I'ideal, suclant 
de la ilusió tot lo néitar que rehiía I'esperit y acon- 
iiorta I'ánima! (fl-ausacciój. Pero, per quC. itiomen- 
tbniament s'han despertat en mibn cervell aquestas 
ideas? per que s'ba despertat mon cor íentmi: ovirar 
un'altra vida, que abans ni presscntia, ja que creya 
que no hi havía altre ;tmbent que'l d'aqiti al mas, 
que'l dc la familia? per quC han nascut en "ion pit 
anhels de viure quan la melangía m'anava consumint,, 
quan ja'ni creya moralment mort? per qu& veig ara 
mesqui y petit tot lo que'm rodeja? ... Oh somni, oh 
visiir benhaurada, quinta gratitut p a r d a  vers tu 
mon cor despert, m<in inima que ja  sura per demunt 
